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OUVRAGES REÇUS 
Histoire de la pensée géographique. 
II- Conceptions du monde au Moyen Âge 
Glacken, Clarence J. (2002) 
Paris, CTHS (Format 43), 319 p. 
(ISBN2-7355-0476-X) 
L'économie des territoires au Québec 
Proulx, Marc-Urbain (2002) 
Sainte-Foy, PUQ 
(Coll. « Science Régionale »), 364 p. 
(ISBN 2-7605-1186-3) 
Grands projets urbains et requalification 
Sénécal, Gilles, Malézieux, Jacques et 
Manzagol, Claude (2002) 
Sainte-Foy et Paris, 
PUQ et Publications de la Sorbonne 
(Coll. « Géographie contemporaine »), 264 p. 
(ISBN 2-7605-1184-7 et 2-85944-461-0) 
Les montagnes. 
Discours et enjeux géographiques 
Veyret, Yvette, dir. (2001) 
Paris, Sedes 
(Coll. « DIEM », dossier 28), 140 p. 
(ISBN 2-7181-9391-3) 
The White Mans Gonna Getcha. 
The Colonial Challenge to the Crées in Québec 
Morantz, Toby (2002) 
Montréal, McGill-Queen's University 
Press, 370 p. 
(ISBN 0-9935-2299-9) 
Géographie humaine. 
Questions et enjeux du monde contemporain 
Charvet, Jean-Paul et Sivignon, Michel (2002) 
Paris, Armand Colin 
(Coll. « U - Géographie »), 352 p. 
(ISBN 2-200-25272-2)) 
L'espace, nouveau territoire. 
Atlas des satellites et des politiques spatiales 
Verger, Fernand, dir. (2002) 
Paris, Belin, 384 p. 
(ISBN 9-782701-01) 
Les SDF et la ville. 
Géographie du savoir-survivre 
Zeneidi-Henry, Djemila (2002) 
Paris, Bréal (Coll « d'autre part »), 256 p. 
(ISBN 2-84291-974-2) 
La périphérie face à l'économie du savoir 
Polèse, Mario, Shearmur, Richard et al. (2002) 
Montréal, INRS-Urbanisation, Culture et 
Société/Institut canadien de recherche 
sur le développement régional 
(Coll. « Régions et économie du savoir »), 237 p. 
Which Way Forward? 
People, Forests, and Policymaking in Indonesia 
Pierce Colfer, Carol J. and Pradnja 
Resosudarmo, Ida Aju, dir. (2002) 
Singapore, Iseas, 433 p. 
(ISBN 2-891853-45-7) 
Asies nouvelles 
Foucher, Mv Bruneau, M., Durand-Dastès, F., 
Lepesant, G. et Pelletier, P. (2002) 
Paris, Belin, 480 p. 
(ISBN 2-7011-2760-2) 
Immigration, colonisation et propagande. 
Du rêve américain au rêve colonial 
Courville, Serge (2002) 
Sainte-Foy, MultiMondes, 720 p. 
(ISBN 2-89544-032-8) 
Le milieu littoral 
Malézieux, Jacques, dir. (2002) 
Paris, CTHS, 322 p. 
(ISBN 2-7355-0519-7) 
La mémoire du paysage. Histoire de la forme 
urbaine d'un centre-ville : Saint-Roch, Québec 
Morisset, Lucie K. (2001) 
Québec, PUL-IQRC, 288 p. 
(ISBN 2-7637-7724-4) 
Villes et Frontières 
Reitel, B., Zander, P., Piermay, J.-L et 
Renard, J.-P., dir. (2002) 
Paris, Anthropos (Coll. « Villes »), 275 p. 
(ISBN 2-7178-4458-9) 
Les mutations des campagnes. 
Paysages et structures agraires dans le monde 
Renard, Jean (2002) 
Paris, Armand Colin 
(Coll. « U - Géographie »), 224 p. 
(ISBN 2-200-26081-4) 
Tourismes - 1. Lieux communs 
Collectif (2002) 
Paris, Belin (Coll. « Mappemonde »), 320 p. 
(ISBN 2-7011-3248-0) 
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Écologie : quand les femmes comptent 
Falquet, J. France (2002) 
Paris, L'Harmattan 
(Coll « Femmes & Changement »), 214 p. 
(ISBN 2-7475-2775-1) 
Questions urbaines et politiques de la ville 
Balzani, B., Bertaux, R. et Brot, J. (2002) 
Paris, L'Harmattan 
(Coll. « Forum - IRTS de Lorraine »), 240 p. 
(ISBN 2-7475-2713-1) 
Le renouveau de l'aménagement du territoire 
Bodiguel, J.-L. et Fialaire, J. (2002) 
Paris, L'Harmattan 
(Coll. « Logiques Juridiques »), 305 p. 
(ISBN 2-7475-2483-3) 
L'Asie et l'Europe accélérateurs 
des échanges mondiaux 
Hee Eel, Kim (2002) 
Paris, L'Harmattan, 210 p. 
(ISBN 2-7475-2460-4) 
Quand l'utopie ne désarme pas. Les pratiques 
alternatives de la gauche latino-américaine 
Mouterde, Pierre (2002) 
Montréal, Écosociété, 193 p. 
(ISBN 2-921561-70-0) 
Pollution Control in East Asia. 
Lessonsfrom Nezvly Industrializing Economies 
Rock, Michael T. (2002) 
Singapore, ISEAS, 196 p. 
(ISBN 1-891853-48-1) 
L'image de la ville chez l'enfant 
Tsoukala, Kyriaki (2001) 
Paris, Anthropos 
(Coll. « La Bibliothèque des formes »), 191 p. 
(ISBN 2-7178-4343-4) 
Figures fertiles. Essai sur les figures 
géographiques dans l'art occidental 
Grison, Laurent (2002) 
Paris, Éd. Jacqueline Chambon 
(Coll. « Rayon Art »), 148 p. 
(ISBN 2-87711-249-7) 
Le poly-centrisme en Europe 
Baudelle, G. et Castagnède, B., dir. (2002) 
La Tour d'Aiguës/Rennes, 
L'aube/Datar, 267 p. 
(ISBN 2-87678-762-8) 
Arctic Migrants /Arctic Villagers 
Damas, David (2002) 
Montréal, McGill-Queen's University 
Press, 277 p. 
(ISBN 0-7735-2404-5) 
War at the Top ofthe World. 
The Clash for Mastery of Asia 
Margolis, Eric S. (1999) 
New Delhi, Roli Books 
(Coll. « Lotus »), 250 p. 
(ISBN 81-7436-164-2) 
La géographie. Objet, méthodes, débats 
Bavoux, Jean-Jacques (2002) 
Paris, Armand Colin 
(Coll. « U - Géographie »), 240 p. 
(ISBN 2-200-25246-3) 
Les risques urbains 
Dubois-Maury, J. et Chaline, C. (2002) 
Paris, Armand Colin 
(Coll. « U - Géographie »), 208 p. 
(ISBN2-200-26237-X) 
